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Ajakirja Eesti Arst 
retsensendid 2014. aastal
Toimetus tänab kolleege, kes on osalenud meile esitatud kaastööde 
retsenseerimisel. 
Ajakirjale saadetud uurimusartikleid retsenseerib 2–3 retsensenti ja 
ülevaateartikleid 1–2 retsensenti ning nende arvamuse põhjal teeb 
teadustoimetaja otsuse artikli sobivuse kohta ajakirjas avaldamiseks.
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